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Metzervisse – 2 Grand’Rue
Opération préventive de diagnostic (2017)
Marie Frauciel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’une chambre funéraire sur la parcelle située 2 Grand’Rue à
Metzervisse a fait l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique préventif.
2 Le terrain concerné se situe au sud du chevet de l’église paroissiale du village, dans le
centre de l’agglomération.
3 Deux tranchées de sondages ont été réalisées sur la parcelle, d’une superficie de 330 m2.
Ils ont révélé la présence d’un trou de poteau ainsi que d’un fossé. Le mobilier associé





Année de l’opération : 2017
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